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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De .acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo e11 nombrar Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerra, al Ca-
pitán General de Ejército D. José López Domínguez:
Dado en Palacia á treinta y uno de enero de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
El Presidento del Consejo de Ministros,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo'del general de lu 13.ll.. divi~ión,
D. José Barraquer y Roviralta, al capitán de Estado Ma-
yor O. Sebastián de la TOI're y García, que tienc su ac-
t~al destino en la CapitD.nb general de la segunda 1'0-
glón.
De real orden io digo á V. E. p&ra su conocimionto.
Yefectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho:;:
afios. Madrid 4 de febrero de 1907.
LOÑo
SeBor Capitán general de la octava región.
SeBores Capitán general de la plÍmera región y Ordena-





Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que V. E. cur-
só á. este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre úl-
timo, promovida por e1 capitán de Ioíantería, con des-
tino on el regimiento de Mahón núm. 63, O. Antonio
Costosa Collado, en súplica' de su licencia aosoluÚt por
las razon6S que expone, el Rey (q. D. g) ho. tenidó ti
bien disponer que el expresado capitán sea bajo. por tia
del corriente mes en el arma á que pertenece, expidién-
dasele la licencia absoluta sin goce de sueldo ni uso de
uniforme, con arreglo á lo que determina el art. 34 de la
lay constitutiva dHl Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.Lnieuto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mueho~ uñoso
Madrid 1. o de febrero de 1907.
Losto
Sellor Capitán general de Baleares.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tei1irio á bien con-
ceder e~ empleo BGperior inmediato, en propuesta l'egh-
montal'la de ascensos d01 pl'eSellte me~, a !cs.j"·ftl~ y f\n-
ciales del arma de Caballería comprm¡rJj.ios en 1.:1 s'p'uhn-
te relación, que. pri11cipil1 cnu O. Juan Va!dés Rilbi(J"" tel'·
mina con D. José Gra\la y de S~eja, por s~!'los PWñH'O ",
eu sus escalas re-peet,ivas, HI coudicioues de obteIJl'lo v
(.stal' declarados aptos pUID. d fscau<;o; debiendo disflll:
tal' en el que se les confiere cieb efectividad que en di.
cho. relaoi6n se les Asigna. ~
De real ordl¡Jn lo digo á V .. E. pai'o. BU conoclllllell~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atl.Oi!.
í.\'ladrid 4 de febrero de Ui07.
Lo~o
Seilor Ordenador de pagos <le Guerra.
SelloresCapi~8nes generales de la primera, segunda,
cua~ta, qumta, sexta y octava regiones y de B!loleares
y DlIector general de Cría. Caba.llar y Bemonta, .'
322 :> lebrero 1907
Relación que se cita
.D. O. nñm. 28
--
:EFECTIVIDAD
Clases Destino 6 sitn&..iÓu I\ctul\l NOl'!BREB Empleos que seles confieren Dia\~ AAo
-
-
T. coronel.. Excedente er... 'la primera región............. '. D. Juan Valdés Rubio ........... Coronel .... 9
Comand.te • ~elegadQ militar en la Junta provincial del
cer:..so del ganado caballar y mular de Albacete ) Gregario León Calleja ........ T. coronel.. 9
Otro........ p.eg. Lanceros de Barbón.................... l) Simón ji'ernández Miguel. ..... Idem ...... 31
Capitán . , , Ayudante de campo del genenl1'de brigada don
Diego Muñoz Cabo ....................... » .l\1anuel Gallo Molina ......... Comand. te • S
Otro....... Reemplazo en la primera región ............. l) .Tosé Ruiz-Jiménez y Novella .. ldem...... 9
Otro....... 1. er Depósito de caballos sementales.......... l) Guillermo Solis y Vega-Bazán. rdem ...... 12
<>tI·o....... Reg. Caz: de Vill:ul'obledo ..•....•.......... II Francisco López de Roda y Gar-
cia ........................ rdem ...... 23 enero. 1907
Otro....... Supernumerario sin sueldo en la octava región. l) Eugenio Macia Vázquez ....... Idem...•.. 31
1:~r teniente Reg.Caz. de Treviño ....................... • Eugenio Rodríguez-Solano é
Isern ....................... Capitán.•.. 3
·Otro......• rdero .•................................... » José Beltrán y Ximelis ..... " Idem ...... \)
Otro....•.. Idem de Alfonso XII ., ..................... l) Antonio Bastida Barra .....•.. Idem ...... 12
Otro....... Idem Lancr,ros del Rey ... '.................. l) Francisco Lozano· y Gómez de
Barl'Eda•................... Idem ...•.. 23
Otro....... Escuaurón Caz. de Mallorca ...•............. l) José Grallay de Stein ....•••. Idem...... :n
1
'Maurid 4 de febrero de Hl07.
••
LaÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de a~ceusos del présellte mes, á los jefe!'! y ofi-
ciales del arma de (Jaballel'ín (Ji}. R.) comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Francisco Garcés .
de Marcilla y termina con D. Mariano Pintado Martín, por
Ser los primeros en sos escalas respectivas y estar decla-
rados aptos para el Rf:jCensO; debiendo disfrutar en el que
se les confiere .de 11\ eie(,ltividad que en dicha relación se
les asigna, y quedar afectos, en SUB nuevos empleos, llo
mismo depósito de reserva á que pertenecían.
De real orden lo digo á V; E. para su c6Ílocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos a11os.
Madrid 4 de febrero de 1907.
LOÑo
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, sexta.
y séptima regiones;
Relación q'ne se cit('l.
EFIWTIVlTJAD
Cle.ses lleettno 6 ai.tuBci6n I.ctull.l KO}{Bll.E~ Empleo que. seles conliere Dill lúes Año
--
--'--
T. coronel .. 6.° dep6sito de ReHerva ......... ........ '." ..... D. Franr.illco Garcé6 de j1,Ill.rcilla ... . Coronel ..... 17 onero . 1901
€lomandante 13. o ídem ......•.........••.................... » •Toflé Qucipo de Llano.........•.. T. ooion.1. '1 17 ídem . '1907Capitán... , • 12 o ídem ...................................... » Juan Fombellida. González•...... Comandante 11 ídem. 1907
1.er teniente. l.H ídem .......•.............• ................. > Mariano Pintado Martín ......... Capitán •... 11 ídem. 1907
..




Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. ID. dió cuenta á este Ministerio
en 17 de diciembre próximo pasado, desempeí1adas en los
mesee que se indican por (JI personal comprendido en la
relación que á continuación 66 inserta, que comienza con
D. Alfredo Pérez VJondi y concluyo COIl D. ,Ramón Casal
































1906 17 idem . 190611
lU06 , 20 ídem, l!lOGI
190B 20 ídem. HlO(\:,
19001 271ídem . 190B
ii
190til »j » I )
'81 ídem .\ 19061 9l ídem .ídem. 1906 U ídem.
12 ídem. 100G 12 ídem,
1(l061 III ) I l) I
1006\2'1!OCbre'I 19061





12'ídem. 19061 16¡ídem . l1J06:




261idem ,,!\JO(j 3l!ídem ,1100G!!
. il
100G »1 » I »:¡
J()06 3 nobro" 190(\:1'
l!lOe llj » I )I
lUDe 21 nobre., 19G6¡¡
lGlmarzo 119061 171marzo 119061
1'1lidem '119061 20lidem '1 1906
12 idem. 1906 14 ídem. 1906




10 Y 11 ZardDra .... ' Sllo1amanca .. , .. Dofel1sor ante un CODl'lejo de
" guerl':l , ,'1 281nobre.
24 Vigo••• , .••. Pontevedra••... Cobrar libramientos ..••... '11 111 oebre.
24 Idem ..••.•. Idem •..•••.... Irlem .... ,................. 20 nobre.
10 y 11 Oviedo., "o" Gijón .... , •• , .. Practicar un fllr.onocimiento. 19Iídl.'ill'
1,
:Relación que se eittl
NOr.mBES
MES DE MARZQ 1006
MES DE OCTUBRE 1\l06
MES DE NGYIEMBRE 190G ..
Claael
I I . I > 11 .._.,.=.~=
ggosa FECHA !=.'
S l:' gg P U N T o I¡ ¡:~goo .'tr§.o e>:;:' . on qUE' principia en que termina ~~: ~ ~ do su donde tuvo lug&r Comisión conferida ~¡- l . I I ~
r~~~ raaideneia la comisión . Dilo~~ Dia~~ I..Cu~rpol
» 1)' IEI mil!!lllo ,. , .
AdroiniBtraci6n militar...•• ,. Oficial 2."•.. D. Bnrique FE'rnández CaBlls ••
Zona l'eclut.o de 01'en96 ..•.. l. el' teniea.t(' l> Celeetifio Sánchez Raposo ..
ldero ". . .. " _, .... , .••.... '1 Sargen,to ... '\ » Francisco RegóJez Regúlez.
Zona recluto ,13 ele Orense ..• " 1.er teniente l) Oele~tino Sánchez Rr.poElo ••
.Beg. loLa de Toledo .••.••. · 'comandRnt.ejDJ .r~J'tuJ'o Lerroll.x García.....
Idem de Murcia ,\, .. " l. er t,enient.e » Ralrlt:'i1 Tabuenc~ ,Feijóo.••.
. )1 ll' El mism.o , ..........••.. , ...
11eg. luf.l\ del l'rÍUl;ipe •..•. '1 Médico 2.0 ., ,D. Enriquo Gonzále~ Eíe.;' .. ;.
MES DE SEPTIEMBRE 1906 1 .
,. . . • . ,: ~D. Joaquín OBés y Rodríguez de! ' . tEnteraree de lo~ fundamen.~os1
E Y. G. • del EJ€H:dW ••.•.• , G. 'l'lJ..gada. . Arell o 10 'Y 1l Lugo...... ,. Orense.•..... ,' (le la dellerCl<)n de vanos. 12 sepbre
. . an ,indiTid uos del reg. Cel'Ífiola .
lilfanterí: .\•.. ',:' " .••.. , ..•. Capi-Mn .... 1 ~ D:1.l'(o ~~ernánd.ez yarela /10 Y11 Id~m • , , • , " Idero '.' .... :' .. Acompafiar al anterior ..... '1 12 ídem.
Reg. Inf.e. Cellfiola .....•.•. Comandanto II José Dato MUlllaJ8...••.... lO'J 1l OI6nBe..• , .. Oebolllllo, PJDto '. . . ~
. . . ' yEzgos Tuer. IDlltructor de una causa., 11 ídem.
22. Idem, •.• ; .. Idem ,. Secretario de la miBma .. ":"11 17 ídem,
24 Mem.. , •. '" Barco de Valdeo· . "
ITaB v Allli.ríz .• Conducción.de cand[das..... l!2l idem ,
Reg. Lac. do F1J.i·nesio , " .¡Otro ! y. Clemente Infante Ainsa•.. '110 y 11: V.s.ll8.dolid .. Madrid AsiRtir al curRO de la EBcuelRr .
. I , Oentral de Tiro .• ".••.... :11 27 ídem.
. lAllistir al curso de instrucción~
ldem " "J l. ar tenicl'lte D. Clemente Inia'nte Ainaa 10y 11 Idem .•.. , . 'IIdem ' , . ~~, la Escuela Oentral de 27lídem.
. TilO ••.•.•••••..•••..•...
. , ", dHw,l' ComiBario2~ »TimoteoG.aiteLloTOll 10 11 V' IPontevedra Y\InBPCClcionaralmacenelldesu'/2óloCbl'e
Admll'llstl'RClOn ¡:, .,.°"'1' y J-go .. ·l'uy : .. '.. ¡ roiniBtro \ . '
;Otro » Fl'anciBCo Cayuela Palome-l l0 '11 Id ' \Pontevedra, Vi-IPasal' revistll de comisario álI o 'd .I¡lem ''''' : quo ' y .em ¡ ll~garcíayTuy¡ IRafuerzas \ . J em.
l> .) IEI mismo ..•. , , .•.•..... 110 J' 11 ldem ,.Tuy , •... , 1Intervenir pagos de jornales
y cómpras de material de
Ingimieroll .••.. '••......•.
Adroini!Ü1'ación mHit, w, .. ,.. 1Ofi~.l 1.°.. 'I~' .J~Bé RodrígUllz Carballo .• '110 y 111 Idem •...•• 'IIdeDl ..• : , ..•.• Verificar los anteriores pagoa
II 1» El lUJSmO , . . . • . . . . . 24 Idem '" l'ontevodrll. Cobrar libramientos , ..
Ad.!linistrl\ción militar ,· Oficiat .2.°•.. D. Vicente Riva :'loseoBo 10 Y 11 Idem ' Orense.. "" Formar pllrte de nn tribunal
de llubaBta .•.............
ldem .. ~ •.• -lpontevedra.. ,., Cobrar libramientos .
O. Rodngo .• Salamanca ldem .......•..• , ·,
Orenlle BOl'CO de Valdeo· .
l'rSEl y Allariz .. Conducir caudales .••.• , ....
.:. lnf.a de Zaragoza, 12 ... IMédico 1.0 "I.D' Alfredo Pére:r. Viondi"", '110 y 11 Santiago, ... Pontevedra.... ,¡VOCal ante la ~omisión mixta
l
,
. de reclutamiento." •••.. ,
MES DE JUNIO 1006
.. t 'ó Ttar lce~isario2 a\D. Francisco Oayuela Palome- 10 11 V' 1 1 Sál' lEfectu~.r convenios de arren-¡
mIs racl n ,IJH 1 .... " . ¡ que .. " ........ " , ' y Igo.. . •. s a vara .. " damientos provisionale.l... \
._ •..•.•••..•...•.•. :. A:u;¡¡:iliar 2. 0 .' ) Justo SeBma Asen. . . .. . 16 Idem Idem ¡AUXiliar 10B anteriores traba·
































1906 25 nobro·11906 4
1906 3 ídem. 1906 3
1906 1) l) ) 31 Continúa.
1906 3 nobre. 1906 S
1906 2 ídem. 1906 2
1906 25 ídem. 1906 4
Ui06 10 ídem. 1906
1
2
1906 28 ídllm . 1906 5
l\10e 28 ídem. 190(; 5
1906 5 ídem. 1906
1
¡¡
1906 20 ídem. 1906 9
1906 26 ídem. 1906 2
1906 » ) ) 41 Continúa,
19061 3 nOh1'6. 190(\ 31\)06 l) 1) » " 2lCoutinúa.]\l06 1.0 nohre. lIJOG¡: 1
1906
1
) » 19~GII 1IContinúa..1906 3 nobro. S
190BI 24 ídem • 19061 3
19061 9 ídem. l\JOB 2
1906 15 idem. 1906
1
1i
1906 15 ídem. H)06 1
190B 80 ídem. 1906
1
4
1906 30 ídem. 19GGi 4
1906 28 ídem. 19061 4
1906 6 íc.!em. 19061 3
1906 3 ídem. 1906 2
1906 fj ídem. 1906 4
1006 2 ídem. 1906 2
1906 li ídem. 1906 :3
11106 6 ídem. ]\)06 :3
19(06 '7 ídem. 1906 7
1906 ,» ) )' 2lContinú2;
1!l06 29 nobre. 1.906 6










3 Y 10i1ldem ..
24 Ferrol .
Administ!'uci6:a Milit:).!·••..•. !COIUisarIo2.a / » n;~vid l\brtín H.nmús , iO y l1¡Salnmanca ..
>" l' Rl unemo , 10 Y llIIdem .
Comnd.a..·art. a del Fenol , •. 11.ertenientt1.1 D. José Fano Díaz .
Reg. Isabel la Oatólica iOnpitún , ID. Art.uro Pél'ez Lv.ucín 10 Y 11I00nlfí¡I .•..•
1de1O llotro : »MigllHILeufJAlon~0 ...•... 10yl1II~(lm .
IdemdeZamora 1. cr t.eiilclÜfó.¡;) J.e':9(JC08SíoMugdalena 24 ¡l.errOI .
» > 81. [¡>lsmO '. . . 24 [dero .
Reg. I'RI~C. de ~lll/:~sio...... ILe~ t"Djellk'II.~. ~~J.(.);J]en~(J In~p.n:e ..o\.i~s~\ ~ 10 ~ 11 ¡Va~J¡~~o:id ..
Idem CflZ. de G,.Ld5.. . ...• 1°110... . .. .. » l\I Ignel .,1ltrtlllf'z lh:n ll>indeh 10, 11 COI una .....
1 . . l' . ,,,,., d JI á" '.dem ..••.................. f. coronel '1» katm:nlllO I::íl\l va 01' ern il- ( .
. dez . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 jo 11 Idem ..••...
ldcm , ¡Capitáil" . .. »Miguel Oastro Millo " \
~'o~and.· ~~gs. do Vigo ~trO""""1 » E~riqu" .Cánovas Lacru~. '.' 10 Y 11 VigO .
l'an¡dMl MIlItar '11,[ed. rnr.yol'.) » n',nlo Ral'l'enechea Alculll .. 10 Y 111 Gorulla ., .









ldem de Pontevedr& •.•.•••. IOtro 1 » Ramón Casal Lamas•••.•...
Madrid. 21 de enero de 1907
-
8 ~!la' - . ~E e JI A I~ M
¡¡¡",~g . PUNTO ..
~~~-' . -~t:S00 __ .t;l
~ '" o-~ ._- en qne prlJlc1pla en· que .termlna :~
~g2 e. de su donde tuve lugar Oo!l1iel('il (Jl)n!erld.. • ÍÍ; I OM3!Vael0ne'
o ro~~. I . ~
:' ~ o~ rc~ldenclB 1110 comisión . Día Mes IAño DíaI Mes IAño ~
._ .. _._ ....- .,_ _,: t:l7~ '.'-.._____ _ . ~
B{)t~:lZOS \AsIBLir .c(¡n~o vO~lllel! á dosl 22 nobi.'e.Ide ¡ conseJos l..e gueua .•.•....
OOl'utja ¡Cobrar libramientos ..•••.. '11' ~9 ocbr~.
Idem ¡de!.)) ·.......... 28 nobre.
A[r.driu .• ; •••.• IAsitltir al cnrs~ de la Escuela/l. o ídem..
Idem ......•..• / CelltnJ,1 de Tll'o \ 28 sepbre
{
Asistir á dos con~ejos de gue.~
13etanzoe... . . . . na como presidente y vo- 22 nobra.
cal respectivamente•...•..
Tuy .• " ...•... Dirigir las obras del cuartel .
de Santo Domingo .... '. • . • \) ll.lem .
La Estraua••.... Reconocer un recluta .. , .• ... 24 ídem,
Idenl , Idem ..•.....·.·............. 24 ídem .
~ CQntinllllr en,la ejecución de(l. o ídem.Comand. 8 Ings. C. Roclrigo.. IM.e obras ... 1 » .ToeéGolH:ález Alegre ...... 13 y 101 C. Rodrigo .. /Zamora.. . . . . . . l~s ?bra8 d~l. údificio para 1~ ~dem .. 1J0bwrllo lUllItar . " . . •• .. 20 ldem .~Diri"ir la CQDAtrucciónde unalFcrmo!Jelle. .• . . ca~eta de cal'~bineros en la 27 ídem .Barca de MÚ¡ceuR ",
1
., \ 29 ocbre.
Coruña ..... '" Cobrar lIbranuentos ...•.. , . í 29 nobre.
0., Rodrigo ...•. PlIIHU' revista de comisario ... ~1. o ídem.
IdeUl ... ·...... ' Intervenir compras y pagos
. comandancia Ingenieros.. 30 ídem.
Admlñistración Mifitar IComis' '02 ,,¡ D. FranciscQ Cayuela Palome-.1 10 '11 V· ¡'pontevl'drn. Vi· Pasar revista de C(Jl~)iBal'io ái 1. o ídem.J! '" .. • • an. ¡ que \) IgO .. • llltgr,rcía y TUJ la fuer~a \
Ot . 1'''' G·· L J \ rnspeccionar los almacenes I 22 ídem
. ro........ » IlITIoteo ,aILe loves....•. 10 Y 11 Idem •.•••.. p.ontevedra, Tu:,¡ de sumistro......•....... í ,.
Otl·O \ » Francisco Cnyuela Palome- l I t. 'r compras y pagos
l!1
. . 10 11 Id 'I ~ n tlIvelll 8 ídem
. ) q ne : '1 y em. . . •• . . uy.. . . • . • . • . . comandancia Ingenieros.. • .Oficial 1.o... »José Rodngnelo': Oarballo... . .
» IEl lllii'lUO '" ......• ' 24 Idem .•••• " Pontevedra •.•. /cobrar libramientos " /] 15 ídem.
Oficial 2. o ., D. Vicente RiTa Moscosa . . . . . 24' [dem ••...•. Idem ..•.•.••.. Idl'n1'...................... 15 ídem.
Co . II ·'02 al .~ Francisco Cl\Ylleh~ Palome-IIO 11 Id . 1 1 Sál IIntervenir entrega de semo-¡ 27 ídem.
mlSdl . / qne \ y em s a . vora ¡ vientcs , \
Oficial 1: 0"'1 » Jo~é Rodríguez Ollrballo •.. 10 Y 11 [d~m .•,' ...• Iden•....•. : Hacer entrega de ídem .•..:. 27 ídem.
Comisano 2.a » LUlS Sánche:l Rodriguos. . •. 10 YII OVledo •.••.. S. JUl\n de NIsva Inspeccionar elltre¡¡llmatenal
' de guarra ..•.. " ......' . . •. 25 ídem.
ZOllll. recluto de León .....•. l.er teniente. ) XicanorRodrígue7.Rodríguez 24 León .....• , Astorga ... , •... Conducir caudales.... ..•... 4 ídem.
-ldem de Valladolid ...•..... Oh·o :& Pablo Gonilález Herrera.... 24 Valladolid .. ~L del Campo •. Idem....................... 2 ~dem .
ldem de Salamanca ..•..•.•. Otro........ »LucRa Sánchl'z i'<lartín . • • . . 24 ¡Salamanca .. O. Rodrigo.•••• IdAm...................... 2 ldem •
Idem de O·y!~do. • . . . . . . • . •. Otro........ »Evaristo Alvarez Expóllito.. . 24 Oviedo ..••• Infiesto........ Idem...................... 1. o ~dem .
ldem de GIJon..•.•••.•••.•• Otro •...•..• »Manuel Reig AviéB........ 24 Gijón.•...• '. Oviedo ••.••... Idem...................... 2 ldem •
» ) El misUlO................... 24 Idem ldem Idem.. ó ídem.
ZQnR recluto de Betanzos .• " l,er teniente. D. Magín Rodríguez Va~ado... 21 Betanzos Corufia y Ferrol Cobrar libramient.os , 1. o ídem.
»' :+ El miS·IlIO·.. .. ...... ... .. .... 24 Iclom Idem... . ..... Idoro...................... 2\J ídem.
20na recluto de Orenae...... l.ertaniente. D. Oelostino Sánchez Raposo.. 24 Orense BllrcodeVal<1eo. . .
Has y Allarill .. Oonducir caudales .•••••..• 'jl 2411dem •
24 IPontevedra .. 1Vigo,La Estrada Idem ' •.. 1 8 ídem.




















}i}xcmo. Sr.: En vista. del oscrito que V.p.~. dirigió
á esta Ministel'Ío en 4 del illP.8 anterior, proponiendo
para que desempefie el cargo de vicepr0siriente int<'ll'ino
de la comisión mixta de :reclnt:uuier!to de la provincia
da Pontevedra, al coronEll de Inlanteria 11 Luis Abelda
Balboa, el Rey(q. D. g.) se hr. servido aprouar la refe-'-
¡'ida propu(~sta. . .
De real orden lo digo á V~ EL ptu'~, sn (~fmocir.aiento
y demás efectos. Dios gur.,¡:de tí V. 11.:, muchos afi03.
Madrid 1. o de febrero do UlO'/;
SEccu:m DE INSIRUCCW~, REGUHAm~¡zFtlTO
.V CUEP.P03 mVERS(US
Clasificaciones
CÚ·cldar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á. los tenienteg auditores ele tercerg
il Jaime Rodríguez Candela, D. Emilio de ~a Cal'da y LIJ'
pez Moilinerlo y D, Angel Ruiz cie la Fuente y Sánchez
Puerta, los cnoJes reunen las cOncUCiOllcS que detprm.ina
el articulo sexto dal regl0,mento de 24 de uu:.yo de 1801
(O. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V.E. pam 8U' conocimionta
yderoás efacto~. Dios gnarde á V. E. muchos años"





Seriol' ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
SeBor Capitán general de la o~tava región.
Sefior Director general de la GU!l.rdia Civil.
Safl.ores Capitanes genernlEs do la primera ycuarta regio-
nes y Ordenador de pagos do GuerrP..
Matrimcn¡os .1
Exorno. Sr.: J Accediendo á lo solicitado por el médi- ilco primero D. José Blla Caron, destinado en el regimien-to Infanteria de ISl1hella Cat6licll núm. M, el Rey (que I
Dios guarde), de acuerdo con lo infm'macio por ese Con- !
sajo Supremo en 16 de enero último, se ha servido Gon- ¡
cederle licencio. pe.ra contraer matrimonio con D.'" Maria !
de los Dolorea Nine y Fragtt.·
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1907.
"' po do par. j tenienc10 en cuenta k, 1'?a1 mden de 6 de
abril de 1891, sobre obra'3 en coloboración·.¡ Da real orden lo digo á. V. E. para su conocirailmto
¡ y demás e.rectos. Dios gu.m~dG Z, '1. E, muchos años.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el ¡ Madrid LO de febro:co de 15)O'{.
artículo 6.0 de la real orden circuhr de 1.Q del actual 1
(D. O. núm. 27), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer '1 Seilor Capitán general de la tei'0erl1 regióil.
que el veterinario segundo que presta sus servicl.03 en el
primer tercio de la GURnlia Civil D. Alfredo SelJo Peña, , __...,...~Q<¡¡;¡:;~~.
pase destinado al tE>rcer tercio del mismo. cuerpo en
plaza de veterinario tercero, en cor:pisión, con 'a.rreglo á la
real orden de 30 de enero de 1906 (D. O. núm. 23), de-
biendo esta disposición surtir sus efectos desda el comien-
zo del pre!!ellte ejercicio. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dElmás ele.Gtos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
?vIadrid 4 de febrero de 1907.
LaÑo
--......---
Sefior Capitán general de la séptima región.
Excmn. Sr.: En vista. del escrito qua V'. E. dirigió
.á este Ministerio'en 4 de etlero próximo p'lHado, propo~
niendo para que desempOñ\:l el cargo de "iTo~al interino
de 111 comisión mixtl!. de roclntmnionto de 111. proviufllfi.
de Pontevadra, al tenit"?ute coronel de Iuúwtfli.ín U. m-
cardo Ga¡'cíalon9m"¡&, ei Rey (q. D. g.) se ha servicie.
a.probar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para. su <':ou!lcimler.:.to y
, . demás efectos. Dios guardo ;;\ V. E. B.l'.lcnos ¡'lJl(J~,
IMadrid 1.o de febl'el'o de 1907. I.joi,oi Sefior Capitán genera.l de lit séptima l'GgiÓll.,
Lo:&o
Se110r Capitán genl'-l'ul de 1;), Eegunda región.
Sefior Ordenador de pagofJ de Guerra.
rteem!11azo
Excmo. Sr.: Accerliendo á lo Rolioitailo por el mé-
dico mayor D. ?ed¡'o lapate¡'o y Vicente, destinado en ~l
hospitl\l militar de Algeciras, el Rey (q, D. g.) ha telll-
do á bien concederle el pase á situación de reemplazo
Con residtncia en Córdoba., COi) arreglo á lo que precep-
túa la real orden de 12 de dicÍI.Jmbl'e de l~OO (O. L.nú- I
mero 237), .
De orden dfl S. M, lo 1i¡?;o á V. E. para BU conocimien-
to y demás eft5ctOiJ. Dios gna!'do á V. E. muchofl a1'l.os.
Madrid 1. Q de febrero de 190'1.
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
ReCOm~e113aS
Excmo. Sr.: I~l Rey (q. D. g.) ha ter~ido á bien.d.is-
poner.que se Ilnoto eu las respectivas h{!Ja~ de servlClO~
del prllner teniento de Caballel'i:t D. FederiCO loygorrl
Vives y del veterinario segundo D. Pubiio Cotie¡'que y Gó-
rnaz, el mérito contraiáo i>0l' el trabajZJ da los mi¡;m(~s ti-:-
tulado «Estudio didáctico de las capas y pelos del. caba-
llo) con aplicación á las l'eSeiÍ!lS> como comprendidos en
el al'tículo 16 del reglamento de'recompentas eIl tiem-
Excmo. Sr.: En vista dol escrito <1'10 V. K. dirir.>'ió
Ir' • t . d "á EJ3te 1I-~mls erlO E:'n 4 el meg c.nt¡.¡riol', proponiendo
para que desempe1'l.e el cargo <le 'Vocal de ]a ~~ümisióJ1mix.
ta de reclutamiento de la provincia. de '['oledo al teniente
coronel. de Infantería D.' A11(Íi'és Aicafl¡z Arias, el Rcy
(q. D, g.) Re ha servi,-lo aprobar la reforid~i. Pl·OPllOl'tft.
De real odenlo diga á V. l-l.:. pn,rn su cOJlocimiento
y demás efectüs. Dios gual·tic tí. V. l'J. mucll"s at1os.
¡\¡hldrid l. o de febrero de 1907.
LO:KO
Sefior Oapitán goneral de la. primera región .






Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de jul io último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el solJado Tomás Planas Maimó, la excep-
ción del ser.icio militar activo comprendida en el caso
2. 0 del arto 87 de la loy do reemplazos; resultando que la.
Comisión mixta de reclutamiento de esa provincia acor-
dó desestimar la excepciÓn por h,aber sido expuesta des-
pu~s de tr~n!,cU1'idos los diez días que determina el ar-
tículo 126 del reglamento diotado para la ejeoución de
dicha ley; considerando que por real orden circular de 7 '
de dioiembre último (C. L. nám. 221), se resolvió que
los preceptos del mencionado artículo no son aplicables á
las excepciones comprendidas en el 149 de la ley; consi-
U\ll'and(), que se ha.lla justifica.do en el expediente que e\
Sefíor Capitán general de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó tL
este i'lIinistorio en 2 de julio último, instruído con moti-
vo de haber alegado, como sobrevenida. después del in-
greso en caja, el soldado Bernardo García Sánehez. la ex-
cepción del servicio militar Ilctivo compreudida. en 'el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reemplazos; resultando
que la. Comisión wixta de reclutamiento de la provincia
de Salamanca acordó desestimarle la excepción por ha-
berIa expuesto después de tranecurridos los diez dias que,
determina el arto 126 del reglamento dictado para la eje-
cución de la expresada ley; considerando que por real orG
den c,irQular de 7 de diciembre último (C. L; núm. 221),
se resolvió que les preceptos de dicho artículo no son
aplicables á las oxcep-::.iones comprendidos en el 149 de
la ley; cOÍlsiderando que se halla justificado en el expe-
diente- que el interesado reune la cualidad de hijo único
en sentido legal de padre sexagenario y pobre, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido revocHl' el acuerdo de la. mencio-
nada. corporación y declarar condicional al soldado refe-
rido, con arreglo al caso 1.0 'del arto 87 de la ley de re~
élutamiento y 149 de la misma. ,
pe rea.} orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Píos gqarde á V. E. muchos aftas •
Madr~d 1.o de febrero de 1907.







~e1'l.ol· Capitán ge~eral de la tercera región.
Señor Capitán general de la primera región.
Sefíores Ordenador de pagos de Guei.'l'l\ y Director de la
Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido disponer
que los primeros ter:ieJlte~ de Artille:ía D. Julio Sama.nie-
go Ferm'mdez, (l. LUIS Odr¡ozola y Arevalo y D. FranCl~co
Alfona y AízpÚfUIl, que se haUan excedl:illtes en esta reglón
y prestaudo sus sec:icíos en comisión en. la ~ca.demia de
Artilloril1, OCUp3ll IU3 tres vacantes de plrmtllla que de su
empIco exi,sten en la referida academia, desempeflando
.el cargo de ayudantes de prOfeS~l\ ínterin se nombrf.m los
(Japitanes suplentes qne determma el real decreto de 4 de
octubre de 1905 (c. L. núm. 200). '
De real orden 10 digo á V. E.,i para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos afias.
Madrid 4, de febrero dé 1907.
,.
'. © Ministerio de
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó á este
Mini~terio el Capitán general de la séptima región en 28
de septiembre último, instruido con motivo de haber ale-
gado, como sobrevenida después del ingreso en caja, el
soldado Manuel Castt·o SabOl'ido, la excepción del servicio
militar activo comprendida en alcI130 primero del articu-
lo 87 de la ley de reemplazos; resultando que la comi-
sión de reclutamiento de la provincia do Orense, acordó
desestimarle la excepción por haberla expuesto después
de transcurridos los diez días quo determina el artículo
126 del reglamento dictado para la ejecución de dicha
ley; considerando que por real orden circular de 7 de
diciembre último (C. L. núm. 221), se resolvió que las
prescripciones del mencionado articulo no son aplicables
á las excepciones comprendidas en el 149 de la leYi con-
Señor Presidente del Consejo de Administración de la siderando que se halla justificado en el expediente qua el
Cnja de Huérfanos de la GuelTll. ' l' intore~ado reune la cualidad de hijo único el1 sentido le-
'. ., gal de padre sexagenario y pobre, el Rey (q. D. g.) se haSeJ1~re~ !Japltá: .gell~,ral.~e la pl'llnera reglón y Ordena- I servido revoc~l: el acuer~o de la corporación referida y
dor ne pagc;8.,de \iuena. _ declarar condICIOnal al citado soldado, con arreglo al ca-
_ ....D' so primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento y
149 deJa misma.
De real orden lo digo á V. K para su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de fabrero de 1~07.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propnesto por V. R., el
Rey (q. D. r,.) ha tenido á. bien designar para ocupar las
tres plazas de capitán qua existen vacantes en el Colegio
de Huérfanos de la Guerra, aumentadas en 01 vigente
presupuesto, según real orden de 12 de enero próxino pa-
sado (D. O. núm. 11), á los capitanes de Infantería Don
Manusl Oávila Avalos, D. Manuel, Pazos ZamOl'a y D. José
Valdlv:a SiSC1,Y, que actualmente se hallan en situación
de excedente en ia primera región y prestan sus servicios
en comisión en ell'eferido centl'O de ensefianza.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento
y demás ef{\ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid ,i, de febrero de 1907.
Reclutamíento y reemplazo del Ejército
,Excmo. .sr.: Visto el fxpediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de enero último~ instruido con
motivo d.a haber alegado cOIDoEobrevemda después dol
:ingreso en caja, .e~ eol~~do Joaquín García Sa,f1z, la ex-
, capción del serVICIO ,mIlItar actIVO comprendIda ~n e~
caso segundo del articulo 87 d~ la ley de reclutamIento, I
y resultando que elpad~'e del mt~r~sado ya ~an!a cum- Iplida la tdad 8eXi\gemma cuando es~e, fué ahst",do,. sin
.que entonc,es pudiera ~l~gar ID:. excep?~on del caso pnm~- ,
YO del citado artículo a favor de su hlJO, por tener otro I
soltero mayor de 17 allo~; consider.ando .tIue la mner~e,
del pf.l.dre, aunque ocurndll. despues del mgreso ~n caJa
del lnteres&.do y del matrimonio del hermano de este, no
puede producir (lA1Jsa de exce~ción, una vez que, como
Gexagenf1rio que era CG&P(!C? dlCh? s~ldado. fué cOlt;Jpren-
dido -en alistamiento, y por 10 W:Ll~O} Imp.edldo aquel para
traba~&r, <;1 f;.¡,llocimiento no hIZO cambIar ~! cª,r~ctel' de
la exc.:epción y por ello no puede estar d~ntr.o do las pres.,.
Cl',:PCi0rHJS del articulo 149 de la ley mdlCada, el.~ey ,
(q. }), g.), de ac.:uerdo con 1.0 Pt9~~P'O~to por la. comISIón
mixta 0.,8 reclutamiento de la pI:ovlllma. q.~ Al.~cante, se
ha servidó ilesestimar la e:¡¡;cepClÓ,i1 de 1:'e~eren(l~!!, ~ .
De real orci0n10 digo á V. E. para. r.u COnOClln¡ento Y
y demás efectos. Pi~s guarde á V. E. muclt.o:;J afias.
'Madrid 1.o de febrero dG }~07.
. D. O. ntlm. 28 5 febrero 1907
)
interesado reune la cualidad de hiio único en sentido le-
gal de viuda pobre, el Rey (q. D. In se ha servido l'eTO-
car el acuerdo de la expresada corporac.ión y declarar
condicional al citado soldadó, con arreglo al caso 2. o del
arto 87 de la ley de reclutamiento'Y 149 de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 10 de febrero de 1907. .
De real orden 'lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demái~ efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1907.
Loxo
Senor Capitán ganeral de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Lo~o
Seilor Capitán general de Baleares.
SECCION DE mfANTEmA
Vacantes
Oircular. Vacante la plaza de músico mayor del ba-
tallón Oazadores de Mérida núm. 13, y debiendo pro-
veerse con arreglo á la real orden de 20 da abril de 1~94
(D. O. núm 88), de orden del Excmo. Señor Ministro de
Ila Guerra se hace saber que los aspirantes que teniendo
y las condiciones que en la misma se exigen y deseen to-
mar parte en los ejercicios que para cubrirla han de ve-
rificarse erdia 25 de febrero próximo, en el citado cuerpo,
lo solicital~án del jefe del mismo hasta el expresado día;
debiendo tener presente para la admisión, lo prevenido
en la real .orden de 17 de noviembre de 1892 (C. L. nú-
mero 371).
Madrid 31 de enero de 1907;
Lot'o
Reglones
Sefiores Capitanes generales de la primera, seguuda
tercera regiones.
Sellor Presidente de la .Junta facultiÜva de Sanidad mi-
litar.
__ r. I
Excmo. Sr. :En vista de los expedientes que V. E. I,remitió á este Ministerio. instruidos con I:.\Otivo de habarresultado inútiles para oí servicio lnilitar 'los individuos j
relacionados á continuación, el Hey (q. D. g.), de acuerdo l
con lo exp~esto por la Junta facultativa· de Sanidad Mi· l
lit.Hr, se ha serví.do disponer que se sobresean y archivoen 11
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afíús.
Me,ddd 1. o de febrero de 1907.
Supernumerarios
. Excmo. Sr.: Nombrado Director general de Admi- I
uIstración del Ministerio de la Gobornación el auditor ,
de división D. Antonio Marín de la Bárcena, que se en- 1,
C?ntraba en situación de excedente en esta regi6n, comoo.~putado á Cortes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bienI~lSpOÍl.er que el mencionado auditor quede en situación
Me IlUperuumeral'io· sin sueldo en esta corte.
© Ministerio de Defensa
Eugenio Criado Paredes.
J ulián FIara l,ópez.
Andrés Pérez del Río.
Ramón Martinez Sánchez.
Pedro Santiago Rodriguez.






. \Fermín Pérez García.
Antonio Lavela Ruiz,
Dionisia González González.
2.a, ..•••.•.• ,¡pedoro Sánchez GÓmez.
H,amón Parra Romero.
Juan Fiscer Barbeyto.




3. Juan Genes Li¿mas.




Madrid 1.0 de febrero de 1907.
A.
LoS;o
In Jofc de la Sección,
l~eopoldo lJ!anso
.-
Oi1·cular, I-I1l1l1ndoS3 Vgemlte unr.. p~:3,7.n de maestro
armero en el regimiento Infn.nteda do 'l'019<10 núm. 35,
de orden del Excmo. Sefior MinistJ:o de la Gl1erra se hace
saber quo los de la chae 0Ívil qU3 dssc:cn tomar parte en
el concUl'so que en dicha.cuerpo ha de verificarse el día
20 del mes actual, deberán solioitarlo por illetRucia, del
jefe del mismo, á la que acompa1'láI'án los docurnen.tos
prevenidcs en el reglament.o de maestros armeros.
Madrid 1,° de febrero de 1907.
El Jefe de lo. SeccIón,
LeoJ.jolilo Manso
--.:---
Circular. Debiendo cubril's9 por OposlClon, ¡j. tenor
del vigente reglamento, unn, plaza de músien de 3. fl, co-
rrespondi.:mte á saxofón en si bemol, que 89 hdla vacante
en el regimiento Infantel'ÍD. de Andalucía nó ffi. 52, cnya
plana mayor reside en Santoría, de orden del Excmo. ~e­
fíor Ministro de la Guerra fe anuncia el oportUno con-
curso, en eleual podrán tomar parte los individuos do la
clase civil que lo deseen y reunan las c:mdiciones y cir-
cunstancias peL'sonale3 exigidas por las vigentes dispo-
siciones. Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresa.do
cuerpo, terminando su gumÍsión el die. '14 de febrero pró.
ximo. . .-
Madrid 31 de enero de 1907.
Jel .Jefe de ltt Süccl(,n,
Leo}Joldo M ansa














Francisco Cao Gom;ález ..•••.•.•.••.. 17 60
Fernando "'I:1rtin Monje. , ........... , 745 15
Fernando Cid lll'lquejo .•••........... 7 25
Germán Súnchn¡', ],6pHZ.... , ..•.. , ' •.. 52 55
Ginéi:! Na\'lITro Velnseo ...•.•.•...• ,'. o 114 75
Hilarío ImsB Roca., . , •.•.• ' •...... , .. 10:: 45
Igll¡ldo 1'l1i:< :MestreR . , " .• _•........ 117 60[sidro Dol¡; Dols .. , .... , o •• , ••••• o •••• 95 50
Ignacio Martín :vlartín ....•.••. , .. , . , 53 \lO
Jaime Canala GaTcfa ............... ,. 159 lJ2
J airoe 'forres Cg,fiis " , ..•.•.••.. _••.. 86 70
Jacinto Agulí Nierga .•.•••••.. , .•.•.. 115 80
Joaquín Alva Martínez .• , .•••..•.•••. 60 70
.Toaquíu Melero ~áuchez , ••.•••.•.•.•• 112 55
José Alburqucrque Seco .•..•••.. ~ ... , 136 26
José Bellet Tosa, .... , ................ 62 36
JOBé Clemente Puig ••.•.....•..•••••. 92 85
.1osé Duero Lanao.....•.....•...• ' .... 63 30
José E~tell3. Herr~ro .' o, • " •••••• , '" llR 40
JOllé GinP.l' Ronou...••..•••.••...••.. 141 60
José Lorente Iranzo.... , ... ,., ....... 11 39
José Macia. Cafltellano..... ' . o ••• '" • , 91 45
JOBé Muuet Cloti! ....... , ............ 47 75
Jos4 Marcll lfaim6..••. , ,. , ...•.. , , " 69 16
.Tosé Riá ArclLs ' ...•.•. , .•..•.... , .. , 103 10
José l'llig Romagosl1 ••.••.... , ... , '" 86 16
Jos(> Ribos f'egur:,¡. ..•..... '" ... , . O" 139 20
Jo~é Rose1l6 Torí;es..... , .•• , '. ' ...... 67 10
,Tosé Vila Bspi~olet.. , ..••.• ; •.•..... 62 55
JUlLIl Guenero <larcfa•..... o •••••••• o 62 36
Juan Orrogo Martinez................ 47 75
Juau River,~ :Mltrtínez ....•••.•... , ". 113 95
¡ ,Tlllln Vl'g':t Rodl'lg11e~•...•... ', ....... v4 10
I Julián Rede'o Pél'ez . '" .....•.. '" .. 107· 50Soldados •.... ~ José Naval .Más •• , , • ' •••.•••••• " ••. 338 06JOBé Pére7. Gil. " ... '" ..•. " , ...•. , .. 142 95JUllll Ricart Codina •..........•. ,., .... 451 53I Laurea.no l\I.Hrtn Rodriguez, •.. o ••••••• 116 95Luis Cnraa ROi!olls. , , , .. , ..•...•..• '. , 68 3'1
! LuiaHouillll Santos; .•. : ' . o ••••••• o •• 70 80Lorenzo GOllzález Eol'llandez ....•.... [)ü ~
I Leoneio Iháfit'z ),in.rtínez•..... , ...... 274 69
I :\IltUIWI Bablme ()onIJo .......)... ,,' ............... Ha soI ~Ianuel Cabezfls Castuño .. ' ' ••.. , .••. 110 251 )CIanuol 'lIIartlnez Hernándoz..... , ..•.• 251 481 i\'fanuel MiJIgOtB Yico ........••.• ' .... 111 60i Mateo GueVllorl1 Salas ....... o ........ , 31 15,
Miguel Sáen70 Suárez ... , •...•... , ..•.. 13:3 45I Manuel Rubio Garcia.•..... o ••••••••• 28 20!\fnJlllel Ro!! Mohún, ..... '" ... '" ..• 24 901
Pablo !Iel'nántiez Yelamn ..•.•• , .••.. 100 551I P"dro lteljueno Escudero ............. 164 05Ham6n García. Obóu. , ........•...."; . 108 60I RRm6n Matínez GalváIi, .•• , .... , •.•. 153 50Ram6n SeKUl'B. Gil .. ', .............. ; o 7 60Ricardo Catulá .J,10rén8 ....•...... o" 129 !lO~ Ro.eudo Line Chosa ...• " .....•.... , 70 25¡
Rlifael Guadb:::Montl ........ , •.... , • , 17 60I Rosf.mdo lItatpo Rniz ..•....•. ; •. , '" . 312 21Ram6n 810t V-r.ñOBll. •.......•. , ..••. , 457 lli;í
l Santiago del Valle Boilo .•....... , .... 68 37
Servando GotÍzález GÓmell ..•......... '\)5 2
Tom_s Gómez Escul'ihnela .....• '.' , .. 47 3
Vuntura Patllel Olluáll ..•.•...•... ,. , 95 7
Vicente ClIlido Hel'llat, ......•.•..•. , . 81 9
Vicente I!'errel' '89.u~ ............ , .... , 7 5
Vicente Ma.rce Vide.l .... : .... , . , , , . o 58 8
Vicente AlvRrcz 'rOnZA., •.. , , ., ....•. .' 138
Vicente Escribano Nhño .......•.. " " ,,122 Ói
Mad1'id 14: de enero de 1D07 . Orozco


































































































INSPECC¡rm f:¡Eí~~Jt~L DE LAS COr~1ISIONES
'lE1W01UlORAS DEL EJÉRCITO
Relación que $e cita
El Inepe.ctor genernl,
Em-ique de Orozco
----- --------------1-- -l. .
Sar<·euto....• IJosé Cll.l'1'i6n Clc!lleute ...•. , .• ' , ..•. '
<> lAndré~.ExP6"rito Mai'~.íJie7.' ..
C b Juan l<.Jlllt i\loreno, .•...... '" •..•....
no os , ~ • ; .• , Jos{> Vigiles ~almer(,n •...•..••.. , ••.
. :iIllll.uel Rojo Hidalgo ' .........•...
Cabo ccrneks Antonio Anal' D.,;in,. ~ , ...••.... ,
f
Aholurdo Pérez .Jeit!, •.. , .' .. , ...•.•..
.-\gapi~G ~()Jly,ál~;,?~.Ol'ÍO, • " ..• " .•.•
A;,ns,:u1 l::'amp~l .L vI talos , .. , .
AicJilLntiro Oaro¡9jud,,~' Benano, .
All{ids Felipe U:ihel0 , .....• , .
Antonio Bond!' ::\iaimit ., ...•••.. , •• ,
Antonio Fortll}1Í l~st.eve ...•. , ..•.....
IAntonio HClrIlÚnÚe7. Péro7. ... , , ....•...A.ntonio Julián Pullic:rj!' •...•.•. , ...•...}..nt.onic.. r.iu iloz t-rarcán ..•.•..•••..•...
~ ,.l..ntonio ~[ourtl:¡,l Get;'anlt .....• , .
~Antol!io ronu FOllS .. '" " ••• ' " .• o •• ,
,j Au touio f;al varior Och~.ndo . o o , •••••••
¡1.btonio Alvera B~11da ., .. o '. ", " ••••
:j.irtl'I'O SilntoB Oí'OZCO•...... , ... , '" .•~Andrés Gómez f::lr,villa ....•........•..
,1Antonio Hené Soler , .
cHaldomero Gll.rcü~ C':lrr!lscal '" . " ." ,
\
Blllhino O:lnodc!. DOI~:rjn~ue7.~, , ... ' .. , ,
Buellu\'('ntum cupalla bré., ...• " ,
inlllfl .G!'.rdu Povcda, _ '" .
Bruno Glucía Tabalina...••.......••••.
Bias 8altlR Bnltl'án .....•. , ....••..••.
.. ~ Car.ímlro Castafio Frígolg. •..• ,., ••••. ,
Soldados.. .• CáBtor Nu\'a8 Delama.... , _" .••.•.. "
Oen6n l\lattl Ad:lJlllrll o '" •••• , • o ••••••
Ciúlo Ortiz Carazo, o , • ,
Cristóbal GuilliJ.llIonte J.abonlt...•....
Crit:ltóbal Ibáño7. l'anlo, ••.••..•.•....
Dami:\n Cifltol' PallarEiIl.•..•••.••..•. ,
IIDe!liderio P~rez :Moya ..
;~DOmingO ExpólJito o. o •••••••••• '" •••Domjngo López Martinez ...•.•.•..•..:. ~~~O~l~¡.;io F~errá¡z .Piquero •...• , •..•.•.
t J1J,rnho Tones Balhlf1ta o ••••••••••••••
'~stebunCano l{neca .....•.••.•.•.••.
E~t.ehan Hierra Daroca. .....•••••••••.•
Eduardo l\Iell1brll.do Aguilar .••...•••.
Faustino Moreno Concha •....•...•••.
Félix GÓIllOZ )1{)l'l'9 ••••••••••••••••.••
FeliplI María ROilll\ •.••••••••• " •••••
Ifloroucio Ferrer l'rullcn ...• , ..••.••.
Fraucisco ROllandí3. Carnerero•.•••••• ,
Francisco Gutiérrez Al,3rez ; ••••• , ••.
Frallci8co Gómez González .•••.•••.•.
:Francisco MODl'eal Gil .
Francisco Romea Sole1; .
.Fnu.lciscO ~A.u~i.¡lg9 tS¡¡,:n~QB '" , ••••••••
(g'Minis e o de fe .
Círcu.la,·. Con ar.;-eg!o á 10 dispnesto en el arto 4, o del
red chJcreio d0 21 eh; mityo do! año próximo pesado
(D. O, núm, 1.(9), se publica á contiuua,ción relación no-
minal de los individuos eme nn han reclamado sus alcan.
ces, pertenecientes al ha-tn,llón Cazadoros expedicionario
:í. FiJipins.s nÚm. 4:, la cual pdueipia con el sargento
~Of¡¿ Carr!ór! C!8m('mt\~ )7 termina con el suldado Vicente
~sr,r¡ba!1o fIlrfil1, pD.rv. que.• .1.iegi1,nao ó. conocimiento de los
illterm!ados, puedan llac61' hl,S reclamaciones corr¿:¡spon-
dientes.
Madrid 14 de enero de 1907.
